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The authors of the article would like to point out that in the above-mentioned paper the Rafael G. Mendez’s name was spelled incorrectly.
It is now written correctly above.
As well as that, the afﬁliation of Rafael G. Mendes is now correctly reproduced.
The authors apologize for any inconvenience.
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.12.009.
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